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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВТИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО 
ПРОЦЕСУ
Європейський вибір України був проголошений Прези­
дентом України, його схвалила Верховна Рада, підтримала пе­
реважна кількість суспільства і політичних партій. Європейсь­
ка інтеграція зумовлена історичними, економічними та соціа­
льними чинниками. На рівні держави напрацьовано універ­
сальні принципи взаємодії з географічними сусідами та краї- 
нами-учасниками Європейського Союзу: взаємоповага, взає­
модопомога, готовність до вирішення усіх проблем, незважаю­
чи на рівень їх складності. Стратегією подальшої діяльності у 
сфері Європейської та Євроатлантичної інтеграції є активний 
перехід на сучасні, європейські методи роботи, сприяння роз-
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витку міжвідомчої взаємодії на горизонтальному рівні, розши­
рення повноважень середньої та нижньої ланок у сфері обміну 
інформацією, заохочення ініціативності, глибокої продума­
ності пропозицій і бачення кінцевих результатів їхньої реаліза­
ції, вивчення та трансляція корисного досвіду інших європей­
ських країн у сфері державного управління інтеграційними 
процесами.
Процес об’єднання Європи, його поширення на Схід 
супроводжується формуванням спільного освітнього і науково­
го простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій 
сфері в масштабах усього континенту.
Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: 
формування співдружності провідних європейських універси­
тетів під егідою документа, названого Великою хартією уні­
верситетів (Magna Charta Universitatum), та об’єднання націо­
нальних систем освіти і науки в європейський простір з єдини­
ми вимогами, критеріями і стандартами. Головна мета цього 
процесу - консолідація зусиль наукової та освітянської гро­
мадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення 
конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої 
освіти у світовому вимірі (наприклад, протягом останніх 15-20 
років вона значно поступається американській системі), а 
також для підвищення ролі цієї системи в суспільних перетво­
реннях.
Отже, Болонський процес - це процес структурного ре­
формування національних систем вищої освіти країн Європи, 
зміни освітніх програм і потрібних інституцій них перетворень 
у ВНЗ Європи. Його метою є створення до 2010 р. європейсь­
кого наукового та освітнього простору для сприяння праце­
влаштування випускників ВНЗ, поліпшення мобільності гро­
мадян на європейському ринку праці, підвищення конкуренто­
спроможності європейської вищої школи.
Так, для досягнення цієї мети було запропоновано:
- прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, сту­
пенів і кваліфікацій;
- увести у своїй основі двоступеневу структуру вищої 
освіти;
- використати єдину систему кредитних одиниць (сис-
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тему ECTS - European Community Course Credit Transfer 
System) і додатків до дипломів; .
- напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейсь­
кі стандарти якості із застосуванням порівнянних критеріїв, 
механізмів і методів їх оцінки;
- усунути існуючі перепони для розширення мобільно­
сті студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої 
школи.
Нова Україна прагне якнайшвидше інтегруватися у сві­
тове співтовариство. Чітка і пріоритетна орієнтація України на 
інтеграцію в Європейський Союз, набуття статусу спочатку 
асоційованого, а згодом повноправного членства в ньому має 
розглядатися як основа стратегії економічного та соціального 
розвитку нашої держави. Цей процес не набере помітних зру­
шень без участі фахівців нової формації - різнобічно освіче­
них, вільних у своїх поглядах, добре обізнаних із законами 
життя цивілізованого світу, підготовлених до розв’язання за­
вдань своєї країни на міжнародному рівні. Саме таких фахівців 
готує наша академія, яка відповідно до рейтингу “Топ 200 
Україна” посідає перше місце серед юридичних ВНЗ України.
У зв’язку з тим, що Україна чітко визначила орієнтир 
на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює 
модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських 
вимог, щоразу наполегливіше працює над практичним приєд­
нанням до Болонського процесу, принципи Болонської декла­
рації в повному обсязі мають бути впроваджені у 2010 р., а 
2005-й рік було відзначено як проміжний етап моніторингу до­
сягнутого. У 2005 р. в академії було проведено широкомасш­
табну конференцію, на якій обговорювалось коло питань про 
стан юридичної освіти, проблеми входження України та Росії в 
Європейський простір вищої юридичної освіти, з’явилася мож­
ливість зробити відповідні кроки у напрямку гармонізації стан­
дартів юридичної освіти Росії та України з європейськими.
У межах тісної співпраці європейського регіону прово­
диться робота щодо вступу нашої академії в Європейську асо­
ціацію університетів (ЄАУ), яка представляє і підтримує ВНЗ у 
46 країнах. Вона надає їм унікальну можливість поглиблювати 
співпрацю та постійно бути в курсі новітніх тенденцій у галузі 
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вищої освіти та науково-дослідницької роботи. Асоціація грає 
вирішальну роль у формуванні європейської вищої освіти та 
наукових досліджень, займається Болонським процесом, вона є 
консультативним членом Наглядової групи з Болонського про­
цесу. За результатами переговорів академії запропоновано по­
дати заявку на повне індивідуальне членство в асоціації (най­
вища категорія членства). Це означає, що наш навчальний за­
клад матиме право голосу на Генеральній асамблеї Європейсь­
кої асоціації університетів (керівний орган ЄАУ), а ректор ма­
тиме право бути обраним до Ради асоціації.
Крім цього, вже ініційовано процес вступу академії до 
Європейської асоціації юридичних факультетів, завданням якої 
є сприяння реформі вищої юридичної освіти у Європі та ви­
вчення впливу Болонського процесу на неї. Членство в асоціації 
дозволить нам розширити зв’язки з провідними юридичними 
навчальними закладами Європи, брати участь у конференціях і 
семінарах, організованих асоціацією, а професори академії 
отримають можливість публікуватися в Європейському журналі 
юридичної освіти - одному з провідних видань Європи. Незва­
жаючи на те, що наша академія стане першим українським 
юридичним ВНЗ, який повністю відповідатиме вимогам членс- 
тва в Європейській асоціації юридичних факультетів, слід ус­
відомлювати, що для досягнення гармонійного поєднання єв­
ропейських нововведень і кращих вітчизняних традицій треба 
не тільки переносити на наше підґрунтя досвід інших держав, а 
й пропонувати європейському співтовариству свої досягнення, 
пропозиції та бачення проблем.
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